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    The largest highlights of the new Company Law is the system reform on the 
corporate capital,which transform the Capital paid in registration system into the 
Capital subsciption registration system,and abolish the legal term of investment of the 
shareholders,and comprehensively weaken the registered capital system. Behind the 
reform of the legislation, it demonstrate the change on the ideology of protecting the 
interests of creditors of the company,and also caused a wide range of discussion and 
rethinking on the mechanism of the protecting the interests of creditors as a 
background of the company's capital system reform, through the description and 
analysis on the relationship between capital system and the protection of the interests 
of creditors of the company,this paper try to provide solutions for the future major 
reconstruction of the company law to protect the interests of creditors. 
  The text is divided into three chapters,except the introduction and conclusion: 
The first chapter mainly clarifies why the capital system had been entrusted with 
the task of protecting the creditors’ interests, through the analysis of the relationship 
between company capital system and the protection of creditor's interests under the 
traditional concept. 
The second chapter analyses the influence that the capital system reform brings 
to the protection of the interests of creditors of the company. Behind the capital 
system reform there stands the conversion of the idea of the protection of the 
company’s creditor’s, and the weakening of capitalalso brings lots of new problems to 
the protection of the interests of creditors of the company. Improving the mechanism 
to protect the interests of creditors of the company is still very necessary under the 
new situation. 
The third chapter combinined withthe conversion of the concept of the protection 
of interests of the company creditors under the new situation，offers suggestions for 
the reconstruction of the company creditor’s interests protection mechanim from four 
aspects of the construction of information publicity system, the reassessment of 













	  corporate personality. 
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